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ABSTRAK 
 
Skripsi dengan judul “Pengaruh Model Pembelajaran Creative Problem 
Solving (CPS) Terhadap Hasil Belajar Matematika Materi Bangun Datar Pada 
Siswa Kelas VII SMPN I Bendungan” Skripsi oleh Rulianti Hidayah 
(3214103127) Jurusan Tadris Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, 
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, yang dibimbing Pembimbing: 
Syaiful Hadi, M.Pd. 
 
Kata Kunci: Model Pembelajaran Creative Problem Solving (CPS), 
Hasil Belajar, Bangun Datar. 
 
Matematika merupakan suatu mata pelajaran yang diajarkan pada setiap 
jenjang pendidikan persekolahan di Indonesia mulai dari Sekolah Dasar (SD) 
sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) bahkan jenjang Perguruan Tinggi. 
Penyampaian materi Matematika secara konvensional misalnya ceramah, akan 
membuat siswa jenuh sebagai akibatnya motivasi belajar dan prestasi belajar akan 
semakin menurun. Untuk itulah diperlukan model pembelajaran yang membuat 
siswa lebih aktif salah satunya adalah creative problem solving. Pada model 
pembelajaran ini, siswa tidak hanya memecahkan permasalahan dalam 
Matematika tetapi juga dituntut untuk terampil dalam memecahkan masalah 
tersebut. 
Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui ada atau tidak ada 
capaian dan peningkatan yang signifikan terhadap hasil belajar matematika siswa 
kelas VII materi bangun datar di SMPN I Bendungan.  
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian 
eksperimen. Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah metode tes. 
Adapun Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII Semester II SMPN I 
Bendungan yang terdiri dari 5 kelas. Dengan menggunakan cluster random 
sample diperoleh dua kelas sebagai kelas sampel yaitu kelas VII A dan VII C. 
Kelas VII C sebagai kelas eksperimen dengan menerapkan model pembelajaran 
Creative Problem Solving (CPS) dan kelas VII A sebagai kelas kontrol dengan 
menerapkan pembelajaran konvensional. Kedua kelas sampel sebelum materi 
diberi pre test dan sesudah materi diberi post test dengan menggunakan instrumen 
yang sama yang telah diuji validitasnya.  
Dari hasil analisis data output pada SPSS diperoleh nilai signifikansi 0,000. 
Karena nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05 maka Hipotesis diterima sehingga 
dapat disimpulkan terdapat capaian hasil belajar yang signifikan dengan 
menggunakan model pembelajaran Creative problem solving (CPS) pada siswa 
kelas VII SMPN I Bendungan. Selanjutnya dari hasil analisis data output SPSS 
terdapat nilai signifikansi 0,004. Karena nilai signifikansi 0,004 < 0,05 maka 
maka Hipotesis diterima sehingga dapat disimpulkan terdapat peningkatan hasil 
belajar yang signifikan dengan menggunakan model pembelajaran Creative 
problem solving (CPS) pada siswa kelas VII SMPN I Bendungan. 
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ABSTRACT  
 
Thesis with the  title " Influence Model Study of Creative Problem Solving 
(CPS) to Result Learn Mathematic Items Develop Build to Level of  Student of 
Class of VII SMPN I Bendungan" was written by Rulianti Hidayah ( 
3214103127) Tadris Department  Mathematics, Faculty of Tarbiyah and of 
Teaching  science, institute of Islamic Studies ( IAIN) tulungagung, advisor by 
Syaiful Hadi,M.Pd 
 
Keyword: Study of Creative Problem Solving (CPS) model, Result Learn, 
Bangun Datar   
 
 Mathematic represent an subject taught [by] in each ladder of education 
persekolahan in Indonesia start from elementary school ( SD) up to Senior High 
School ( SMA) even ladder of college. Forwarding of items Mathematic 
conventionally for example discourse, will make saturated student as as a result 
motivate to learn and the achievement learn will be downhill progressively. To 
that's needed a study model making more active student one of them is creative 
problem solving. Pada model this study, student not only solve the problem of 
Mathematic but also be claimed to  skillful in solve the problems. 
 Target in this research is to the knowing there is no performance and 
improvement which significan to result learn mathematics of student of class of 
VII Items to develop build level off Senior high school in I Bendungan.  
 This research represent quantitative research with type of experiment 
research. method of Data collecting at this research is test method. As for 
Population in this research student of class of VII Semester II Senior high school 
in I Bendungan which consisted of 5 class. By using cluster random sample 
obtained by two class as class sampel that is class of VII A And VII C. Class of 
VII C as experiment class by applying model study of Creative Problem Solving ( 
CPS) and class of VII A as class control by applying the conventional study. 
second of class Sampel before items given pre test and hereafter the items given 
post test by using same instrument which have been tested validity. 
 From result analyse data output at SPSS obtained by value signifikansi 
0,000. Since value significans of equal to 0,000 < 0,05 hence Hipotesis accepted 
inferential so that there are result performance learn which signifikan by using 
model of study of Creative problem Solving ( CPS) at student of class of VII 
Senior high school I Bendungan. Here in after from result analyse data of output 
SPSS there are value signifikansi 0,004. Since value signifikansi 0,004 < 0,05 
hence hence Hipotesis accepted inferential so that there are result improvement 
learn which signifikan by using model of study of Creative problem Solving ( 
CPS) student of class of VII Senior high school in I Bendungan. 
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 الملخص
نتىجة التخلمّية الرياضّيات لgnivloS melborP evitaerCالمقالة تحت العنوان "تاًثىر طرز التدرىس
بماّدة سطح المستوى بالطلاب من فصل السابع بلمدرسة المتوّسطة الكمية الواحدة بيندونجان" المقالة لروليانتى 
لّتّبّية و علومّية التعليمّية,بجامعة الدينّية ) من تاحية التدريس الرياضيّات بكلّية ا٣ٕٖٕٖٔٓٔٗٔىداية (
   ماجستير سيف الهادى الاءسلاميةالحكمّيةتولوعاِكوع. التى يبشديها 
 ,نتيجة التعليمية, سطح المستوى.gnivloS melborP evitaerCالكلمات الرئيسية :طرزالتديس
اندونسى من المدرسة الاءبتدائّية الى المدرسة الرياضيات ىي واحدة مذ الماّدة التى تدرىس فى كل مؤىلة بمدارس فى 
العالّية حتى مستوى الكلّية. تقديم المواد الرياضيّات تقليديّا مثل المحاضرات سيجعل الطلاب يشعرون بالمشبعة, 
والتاْثير منو ان دافع و تحصيل التعّلم سينخفضا. لذالك يلزم طرز التدريس الذي يجعل الطلاب اكثر نشاط واحده 
فى ىذا التدريس, الطلاب لا يحّلوا المساْىل فى الرياضيّات فقط.  gnivloS melborP evitaerC يعنى
 بل يطلبوا ْلايكونو انشطا فى حّل تلك المساىْلز
القصد من ىذا البحث لتعليم كا ْىن البلاغ وارتقاء كبير الى نتيجة التعليمّيةالرياضيّات بالطلاب من فصل السابع 
 باالمدرسة المتواسطة الحكمّية الواحدة بيندونجان.
 ىذا البعث يعنى الكّمّي بنوع البجوث تجريبّية. والطريقة فى جمع البيان ىى بطريقة الاءختبار و عدد السكان فى
ىذاالبحث يعنى الطلاب من فصل السابع با المدرسة المتواسطة الحكمّية الواحدة بيندونجان الذين مقسومون الى 
وجدفصلات كعينة الطبقة يعنى فصل  gnilpmas modnar retsulcخمس فصول. باءستعمال 
 melborp evitaercالتجريبّية مع تطبيق طرز التعّلم  Cالفصل السابع  Aو فصل السابع  Cالسابع
كالفْىة العنصر التحكم مع تطبيق طريقة التغليديّة. كل عينة الطقات تعطى  A و الفصل السابع   gnivlos
 الاءختبار قبل و بعد الماّدة بوسيلة متساويّة التى قدا متحنت صّحتها.
ففرضّية  50,0 < 000,0,لاءن القيمة الكبيرة 000,0حصلن قيمة كبيرة  sspsمن تجليل البيان المتخرّج فى 
 evitaercتقبل حتى يستطيع ان يستخلص انّو و جد البلاغ بنتيجة الّتعليمّية الكبيرة بطريقة الّتعليمّية 
بالطلاب من فصل السابع باالمدرسة المتواسطة الحكمّية الواحدة بيندونجان.ّثم من تحليل  gnivlos melborp
ففرضّية تقبل حتى   50,0 < 400,0ءن القيمة الكبيرةلا 400,0 وجدت قيمةكبيرة  ssps البيان المتخرّج فى
 melborp evitaercيستطيع ان يستخلص انّو و جد الاءرتفاع بنتيجة الّتعليمّية الكبيرة بطريقة الّتعليمّية 
 بالطلاب من فصل السابع باالمدرسة المتواسطة الحكمّية الواحدة بيندونجان      gnivlos
 
